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Скелет костей пояса нижней конечности  
Тазовый 
пояс 
Тазовая кость 
Бедро 
Бедренная кость 
Голень 
Больше-
берцовая 
кость  
Малоберцовая 
кость 
Стопа 
Предплюсна 
Плюсна 
Пальцы стопы 
4 
Скелет костей пояса нижней конечности (тазовая кость)  
Подвздошная 
кость 
Седалищная 
кость 
Лобковая 
кость 
Вертлужная 
впадина 
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Верхняя передняя 
подвздошная ость 
Нижняя передняя 
подвздошная ость 
Гребень подвздошной ости 
Подвздошная ямка 
Ушковидная 
поверхность 
Подвздошная 
бугристость 
Ягодичные линии 
Дугообразная линия 
Большая 
седалищная 
вырезка 
Верхняя ветвь 
лобковой кости 
Нижняя ветвь 
лобковой кости 
Лобковый 
бугорок  
Лобковый 
гребень 
Симфизарная 
поверхность 
Тело 
седалищной 
кости 
Ветвь 
седалищной 
кости 
Седалищный 
бугор 
Запирательное 
отверстие 
Седалищная 
ость 
Скелет костей пояса нижней конечности (тазовая кость)  
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Медиальная губа 
Латеральная губа 
Шероховатая 
линия 
Ягодичная 
бугристость 
Подколенная 
поверхность 
Головка 
Шейка 
бедра 
Большой 
вертел Малый 
вертел Межвертельная 
линия 
Межвертельный 
гребень 
Вертельная ямка 
Медиальный 
мыщелок 
Латеральный 
мыщелок 
Медиальный 
надмыщелок 
Латеральный 
надмыщелок 
Латеральный 
надмыщелок 
Скелет костей свободной части нижней конечности 
(бедренная кость)  
4 
Медиальный 
мыщелок 
Латеральный 
мыщелок 
Межмыщелковое возвышение 
Суставная 
поверхность 
Передний 
край 
Межкостный 
край 
Медиальный 
край 
Медиальная 
поверхность 
Латеральная 
поверхность 
Задняя 
поверхность 
Линия 
камбаловидной 
мышцы 
Бугристость 
большеберцовой 
кости 
Медиальная 
лодыжка 
Лодыжковая 
борозда 
Малоберцовая 
вырезка 
Скелет костей свободной части нижней конечности 
(большеберцовая кость)  
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Таранная 
кость 
Блок 
Шейка 
Головка 
Пяточная 
кость 
Бугор 
Ладьевидная 
Кубовидная 
Медиальная 
клиновидная Промежуточная 
клиновидная 
Латеральная 
клиновидная 
Плюсневая 
кость 
Головка 
Тело 
Основание 
Проксимальная 
фаланга 
Дистальная 
фаланга 
Скелет костей свободной части нижней конечности 
(скелет стопы)  
